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Tokoh adalah salah satu unsur penting dalam pembuatan cerita dan bagaimana cerita 
akan berlangsung, juga untuk membantu tokoh lebih memahami cerita. Tanpa adanya 
tokoh, cerita dalam suatu film tidak akan menjadi menarik dan sulit ditebak. Maka itu 
tokoh merupakan unsur yang penting. 
Dalam pembuatan serta penulisan skripsi, banyak hal penting yang dapat 
penulis ketahui. Dalam perancangan tokoh, banyak yang dipelajari dari bagaimana 
proses perancangan tokoh, informasi tertentu yang diperlukan dalam merancang tokoh 
dan juga memahami lebih dalam proses pengerjaannya.  
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Tokoh merupakan unsur yang penting dalam pembuatan film maupun animasi. Untuk 
cerita dapat berjalan dengan lancar dan pesan tersampaikan, tokoh harus dirancang 
sedemikian rupa agar cocok dengan alur cerita. Karena itu, tahap perancangan tokoh 
sangat penting dalam proses pembuatan film maupun animasi. Karya tulis ini memiliki 
topik yang mengangkat perancangan visual tokoh utama dalam film animasi pendek 
2D berjudul “Later” yang merupakan mahasiswa animasi bernama Dharma, 19 tahun, 
yang melakukan prokrastinasi dalam mengerjakan tugasnya. Dalam karya tulis ini, 
pembahasan dari tokoh bernama Dharma memiliki 3 versi berbeda yaitu sebelum 
prokrastinasi, saat prokrastinasi dan setelah prokrastinasi. Perancangan visual akan 
menggunakan acuan bentuk tokoh, proporsi, kostum, warna dan kondisi fisik seperti 
wajah dan kulitnya. Penulisan skripsi dibuat dengan mengumpulkan data studi literatur 
atau metode kualitatif, survei pribadi dan menggunakan acuan dari media film juga 
gambar. Tujuan dari karya tulis ini adalah menciptakan tokoh yang sesuai dengan cerita 
yang dimana akan menghasilkan perbedaan pada tiap fase Dharma. 
Kata kunci: Animasi 2D, Perancangan Visual Tokoh 2D, Perubahan Pada Tokoh, 




Character is an important aspect of filmmaking and in animation. For the story to go 
smoothly and a clear message, character must be design for them to fit in the story. 
Therefore, character design is a really important and crucial step in filmmaking. With 
this, the topic of this paper is character design for a short 2D animation movie titled 
“Later”. This paper was made with a purpose to create a main character named 
Dharma, 19 years old, an animation student who can’t focus and always got distracted 
in his process of working a takehome exam assignment. In this paper, there will be 
several types of characters that will be covered, there will be when Dharma before he 
procrastinates, Dharma while he was procrastinating, and Dharma after he finished 
his assignment without sleeping much. This paper will focus on body shape, 
proportion, costume, color, skin and face. Research was done using literature studies, 
survey and media such as photos and film for references. The final results are the 
creation of the character Dharma before he procrastinates to when he procrastinates 
and did not get enough sleep because of it. 
Keywords: 2D Animation, 2D Character Visual Design, Character Change, 
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